

















































こもりに特化した専門的な第一次相談窓口として機能している。平成 30 年 4 月 1 日時点












































催する 2か月に 1回開催される「B」家族教室への参加者 3名に協力を依頼した。
2．調査方法
























　調査対象者 4名はいずれも当事者の母親であった。ひきこもりの年数は 10～19 年で，






























A氏 娘 18 年 10 年 「B」家族教室 あり
B氏 息子 15 年  7 年 「B」家族教室 あり




D氏 娘 10 年  6 年 「B」家族教室 あり
―4―
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Purpose:Regardingsupport forsocial shut-ins（hereinafter “shut-ins”）, it is rare for
affectedpeople toseekconsultations themselves, theparents they livewith
usually seekconsultations instead.Furthermore, therearealso reportsof
indirectsupportprovidedthroughparentsbeingmoreeffectingratherthan








were extrapolated:［parents’ bewilderment］,［parent’s understanding of
children’s feelings］,［shut-in supportdesiredbyparents］,［familydiscord］,
［triggerofbecomingshut-in］,［supportdesiredbyshut-inthemselves］,［mental
state of parentsbeforeparticipation］,［the cause of familyparticipation］,
［functionsofthefamilyclassroom］,［resultsofthefamilyclassroom］,［thoughts
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